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損失のチャンス（the chance of loss）， 2 ）損
失の可能性（the possibility of loss）， 3 ）不確
実性（uncertainty）， 4 ）期待された結果と
現実の差異（the dispersion of actual expected 
results）， 5 ）期待したものと異なった結果が
生じる可能性（the probability of any outcome 
different from the one expected）， 6 ） 損 失 の
可能性が存在するための条件（a condition in 
which a possibility of loss exists）である。






























































   
図表１：本研究の枠組み

















































































総 記 事 数 人 事 情 報 図表・箇条のみ セミナー等情報 著作権関係 社名 分析対象数
1994 142 1 5 4 1 1 130
1995 213 9 3 4 0 0 197
1996 174 14 4 1 0 0 155
1997 184 31 5 3 0 0 145
1998 270 41 4 4 1 0 220
1999 278 65 4 3 4 0 202
2000 287 70 5 6 1 0 205
2001 310 109 7 9 0 0 185
2002 256 100 8 5 2 2 139
2003 319 123 8 4 0 1 183
2004 303 127 5 7 0 1 163
2005 325 150 3 2 0 1 169
2006 316 155 7 2 0 8 144
2007 384 180 4 2 0 8 190
2008 418 188 9 2 0 4 215
2009 368 183 3 1 0 6 175
2010 337 202 1 4 0 8 122
2011 329 176 2 2 0 7 142
2012 357 201 3 3 0 5 145
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
事　故 2 17 3 6 11 64 67 24 17 73 40 29 10 23 16 9 3 66 32 44
地　震 18 59 1 3 19 23 12 7 10 10 73 68 12 26 12 10 1 52 21 18
災　害 4 18 1 4 7 27 4 4 1 18 32 50 10 24 6 17 3 51 35 29
リスク 730 887 586 377 599 576 563 494 384 507 516 555 350 663 578 463 317 367 390 550 9 
という言葉に加えて、「ステーク＋ホルダー」といった新しい言葉も登場している。 







































































1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ベンチャー 4 17 42 22 38 28 49 15 11 12 4 10 6 3 14 0 1 2 4 14
デリバティブ 378 434 143 92 82 23 37 49 15 36 17 21 30 61 36 27 27 17 23 32
不良債権 16 93 49 51 292 232 124 339 111 65 110 64 48 36 65 44 7 8 25 10
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
コスト 31 34 60 51 58 42 65 55 25 29 41 46 28 46 49 26 22 24 20 18
損　失 88 216 123 38 119 67 74 84 38 26 43 36 23 125 251 85 47 65 73 72

















1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
コスト 31 34 60 51 58 42 65 55 25 29 41 46 28 46 49 26 22 24 20 18
損失 88 216 123 38 119 67 74 84 38 26 43 36 23 125 251 85 47 65 73 72
損害 15 61 40 46 76 20 32 56 24 70 76 33 12 19 9 13 40 23 24 46
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
発生 27 56 30 29 69 32 51 86 43 38 45 50 18 51 63 26 38 52 49 41
防止 4 14 10 25 13 15 29 14 16 15 25 24 22 21 16 41 15 14 30 12
予防 5 3 6 2 1 6 8 3 4 5 8 4 10 8 5 11 9 2 2 2
安全 11 37 16 26 57 62 53 25 101 60 19 71 33 49 30 44 37 56 41 71
図表10：経済性の出現頻度
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
発　生 27 56 30 29 69 32 51 86 43 38 45 50 18 51 63 26 38 52 49 41
防　止 4 14 10 25 13 15 29 14 16 15 25 24 22 21 16 41 15 14 30 12
予　防 5 3 6 2 1 6 8 3 4 5 8 4 10 8 5 11 9 2 2 2

















1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
コスト 31 34 60 51 58 42 65 55 25 29 41 46 28 46 49 26 22 24 20 18
損失 88 216 123 38 119 67 74 84 38 26 43 3 23 125 251 85 47 65 73 72
損害 15 61 40 46 76 20 32 56 24 70 76 33 12 19 9 13 40 23 24 46
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
発生 27 56 30 29 69 32 51 86 43 38 45 50 18 51 63 26 38 52 49 41
防止 4 14 10 25 13 15 29 14 16 15 25 24 22 21 16 41 15 14 30 12
予防 5 3 6 2 1 6 8 3 4 5 8 4 10 8 5 11 9 2 2
















1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
法令順守 0 1 1 3 6 46 13 1 8 23 35 19 22 30 12 19 5 10 9 5
コーポレ トーガバナンス 0 2 0 24 6 10 11 8 6 15 41 13 6 9 9 7 10 5 1 2
ステークホルダー 0 0 3 0 2 2 0 2 2 6 17 3 1 7 4 6 2 3 1 2















1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
法令順守 0 1 1 3 6 46 13 1 8 23 35 19 22 30 12 19 5 10 9 5
コーポレートガバナンス 0 2 0 24 6 10 11 8 6 15 41 13 6 9 9 7 10 5 1 2
ステークホルダー 0 0 3 0 2 2 0 2 2 6 17 3 1 7 4 6 2 3 1 2
ＣＳＲ 0 0 0 0 0 0 0 0 20 90 7 0 8 3 4 0 34 0 0
図表12：正当性の出現頻度
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
純粋リスク 24 94 5 13 37 114 83 35 28 101 145 147 32 73 34 36 7 169 88 91
投機的リスク 398 544 234 165 412 283 210 403 137 113 131 95 84 256 297 97 44 30 54 62
経　済　性 134 311 223 135 253 129 171 195 87 125 160 115 63 190 309 124 109 112 117 136
信　頼　性 47 110 62 82 140 115 141 128 164 118 97 149 83 129 114 122 99 124 122 126















1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
法令順守 0 1 1 3 6 46 13 1 8 23 35 19 22 30 12 19 5 10 9 5
コーポレートガバナンス 0 2 0 24 6 10 11 8 6 15 41 13 6 9 9 7 10 5 1 2
ステークホルダー 0 0 3 0 2 2 0 2 2 6 17 3 1 7 4 6 2 3 1 2
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